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Latar Belakang: Polio merupakan suatu masalah kesehatan yang besar bagi 
kebanyakan negara sedang berkembang dan merupakan salah satu penyebab 
utama kecacatan lokomotorik. Kecacatan terjadi akibat paralisis yang sering 
diperberat oleh deformitas yang sering berkembang, terutama pada anggota gerak 
bawah. Dengan pasca operasi release knee sinistra dapat dilakukan terapi dengan 
terapi menggunakan modalitas Infra Red, massage dan terapi latihan. Khususnya 
pada terapi latihan dapat dilakukan dengan stretching otot hamstring secara 
berkala dan perlahan yang bersifat mengulur jaringan atau otot yang mengalami 
kontraktur atau pemendekan serta mengembalikan fleksibilitas otot dapat 
memanjangkan otot yang mengalami pemendekan atau menurunnya elastisitas 
dan fleksibilitas otot baik karena faktor patologis (trauma, infeksi, dsb) maupun 
yang bersifat fisiologis, sehingga dapat meningkatkan LGS sendi knee. 
Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh modalitas fisioterapi dengan sinar Infra Red 
dapat mengurangi rasa nyeri, penggunaan massage dapat memberikan relaksasi 
pada otot dan modalitas terapi latihan dapat memperbaiki pola jalan dengan 
memakai brace pada kondisi pasca operasi release knee sinistra et causa polio. 
Hasil: Setelah dilakukan terapi selama enam kali didapatkan hasil adanya 
Peningkatan LGS pasif dari T1 ; S : 00 - 150 - 850 menjadi T6 ; S : 00 - 100 - 850 
didapat T1: 150 menjadi T6: 100. Tidak terjadi peningkatan kekuatan otot pasien 
dari T1: 3 menjadi T6: 3. Dengan kekuatan otot pada tungkai kiri pasien dengan 
nilai 0 maka penggunaan brace dapat di bantu melalui kekuatan otot dari elevator 
HIP. Sehingga dalam penggunaan brace pada nantinya membantu dalam proses 
aktivitas fungsional dari pasien. 
Kesimpulan: sinar Infra Red dan massage dapat mengurangi nyeri dan 
memberikan rileksasi pada otot pada kondisi pasca operasi release knee sinistra et 
causa polio, dengan penggunaan brace pada nantinya dapat mempermudah dalam 




Kata kunci: Pasca operasi release knee sinistra et causa polio, infra merah, 






MANAGEMENT PHISIOTHERAPY WITH MODALITY INFRA RED, 
MASSAGE AND THERAPHY AT PASCA SURGEY RELEASE KNEE 
SINISTRA ET CAUSA POLIO BBRSBD PROF. DR. R. SOEHARSO  
OF SURAKARTA 




Background: Polio is one health problem in many development countries and 
they are primary because lokomotorik defect. Defect is happen because paralysis 
that is deformities growth, the primary member of the bottom tendon. With pasca 
operation release knee sinistra can therapy with modality infra red, massage and 
training therapy. The special training therapy with stretching muscle hamstring 
period and slow with massage muscle or tendon are contract or shorter and return 
flexibility of muscle can long muscle to be shorter or decline elasticity and 
flexibility muscle is good because pathology factor (trauma, infection etc) or 
physiology characteristic so increasing LGS muscle knee. 
Purpose: to know influence modality physiotherapy with ultra infra red can 
reduce painful, using massage giving relaxation of muscle and therapy modality 
training can repair way pattern with brace of pasca surgery condition release knee 
sinistra et causa poliot. 
Result: After therapy for six times can result it increases LGS passive from T`1: 
S: 0° - 15° - 85° to be T6 ; S : 0° - 10° - 85° get T1: 3 to be T6: 10°. This is not 
increasing muscle power of patient from T1: 3 to be T6: 3. With muscle power at 
left leg of patient value 0 so using brace can to help muscle power from elevator 
HIP. Using brace the next can to help activity functional process of patient. 
Conclusion: infra red and massage can reduce painful and giving relexation of 
muscle in condition pasca surgery release knee sinistra et causa polio with using 
brace so the next easy in functional activity. 
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